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Francisca Yolanda-  Pengaruh Var ie tas Padi  c ien Konsentra-
s i  l t a2HPO4 DaLan  Penbua ian  Be ras  I ns tan t  (D i  bawah  b in -
b i ngan  DR. .  I r -  H .  T r i  Susan to ,  H .  App .  5e  dan  f r .  Susana
R is f . i - a i i n i ) .
Ee ras  *e r r :Fakan  bahanpangan  pokok  penduduk  I n t l ones ia
J ' :J i ' tg  ; r :eaL" ;e r ikan  sek i ta r  8g  7  ka l , r r i . Beras  sek i -
t a : '  6A  -  90  Z  d i k ' : nsuns :  da lan  be r : l uk  nas i  dan  s i senya
r j i , : , i : r l ' :  da i en  ben t r r k  ya r rg  l a i n  seFe r t i  t , epun4 ,  bu ' bu r ,  kue
( . 1 r :  I  i . nno .  1S72  )  .
? r . Jdu l - :  be ras  i ns tan t  ne rupakan  ben tuk  ha . s i l  o t ahan
i ' r "  r - r  i { r rer r :punyai  keungaulan separ t i  proses pernasakan yang
ieb ih  undah  dan  c ' epa ! ,  i ahan  t e rhaCa t r  ke rusakan  dan  nudah
dalarn pengangkutan (Syar ie f  ,  d&! . ,  : .987) .  Pers iapan nasi
da r i -  ben tuk  be ras  nenbu tuhkan  nak tu  sek i t a r  1  i an
(  Luh,  1-qBA )  ,  .  sedeng untuk Produk beras i .nstant '  hanya
nenbu luhkan  wak tu  sek i t a r  5  -  15  men i . t  (Sya r i e f ,
dk l { ,  19S7 ) .
Tu - i ua r  pene l i t i an  i n i  ada lah  un tuk  nempe la j a r i
F 'engaruh var ie ta3 padi  dan konsentras i .  Na2HPO4 dalan
penbua t , an  be ras  i ns tan i .
l ' !ef,ode penelit ian yang digunakan adalah Rancangan
Aeak Lengkap (RAL) yanEg d isusun secara faktor ia l  denElan
, lua faktor  ya i tu  var ! .e tas padi  dan konsentras i  Na2HPOa
dengan  t i ga  ka l i  u l anE fan .  Fak to r  I :  Va r i e tas  pad i -  (VJ
1 'ang  t e rd i r i  da r i  dua  l eve l  ya i t u  va r i e tas  IR -72  (V l )l t " r . i  necak i l i  subspes ies  I nd iea  dan  va r i e tas  C i sada f re
( ! / ' . )  : , ' ang  ne ' . r a l ; i l i  subspes ies  JaPon iea .  Fak to r  I f :
Kn i sen i ras i  Na2HPOa yang  t e rd i r i  da r i  t i ga  Leve l  ya i -
- - u  @ ? t ,  (K r  ) ,  6 , 2  X '  (K : )  dan  C l , 4  t  (Kq ) .
PenE idna ian  yang  d i l akukan  ae i i pu t i  bahan  dasa r
{be ras )  dan  p roduk  (be ras  i ns i an t } .  Pengaaa tan  t e rhadaF
be ras  ne l . i pu t i -  kada r  a i r ,  kada r  aa i l c sa  dan  Cens i t as
kanb : : .  Fe t rgana ta r :  t e rhadap  be ras  i ns t sn t  ne l i pu t i  kada r
a i : ' .  kada r  an i l . osa ,  dens i t as  kanba .  i i ngka t  r eh id ras i '
te i rs t : r r  nas i .  ,  u j  i  organolept ik  yanef  ne l .  ip t r t  i  kenar ' rpakan '
r a . : a  da .n  *a rna  se r t a  r endenen .
Has i l  peneL i t i an  rnenun . i ukkan  va r i e tas  pad i  be rpenga -
r r r ! r  sanga t  nya ta  t e rhadap  kada r  aa i l osa .  dens i t as  kanba .
t i ng l i a t .  r eh id ras i  5  nen i t ,  t eks t , u r  nas i  '  u j  i  o rgano lep t i k
nasi  lang rnei i .pu i i  kenanpakan dan rasa sesta rendesren
be re , s  i ns tanb .  Kcnsen t ras i  Na2HPOa be rpenga ruh  sanga t
nya ta  t a rhadap  kada r  a i r ,  kada r -an i I osa ,  ' dens i t as  kanba ,
' " i ngka t  r eh i , l r as i  5 ,  1@ dan  15  nen i t ,  t eks tu r  nas i ,  u i i
o rE iano lep t i k  nas i  ne l i pu t i  r asa  dan  l t a rna  se r t a  r endenen
L re ras  l ns tan t .  Sedang l<an  i n te raks i  an ta ra  va r i e tas  pad i .
dan konsentras i  Na2HPOa berpengaruh sangat  nyata terha-
J rp  t " f . . t u r  nas i ,  f i ngEa t  r eh id ras i  15  nen i ' t ,  u i i  o rgano -
i " i t i r .  nas i  ne l i pu t l  kenanpakan ,  r asa  dan  wa rna  se r t a
" . " J r " "n  
da r i  be ras  i ns tan t .  Be ras  i ns tan t  yang  pa l i nE l
a isut ra i  adalah in teraks i  antara var ie tas IR-72 dengan
lon= "n r . us i  Na2HP04  9 ,2  i ( ,  dengan  n i t a i  sebaga i  be r i ku t :
i . " J " "  a i r  =  6 , s t=z ;  kada r  an i l osa  =  28 ,49  7 ;  dens i t as
f r . " rU .  =  4 ,52  g l r - ] - ;  t i ngka t  r eh id ras i  19  nen i t  =  7 t ,OB  Z i
r . . t r t u .  nas i  =  ? ,39  mn ,  n i l a i  kenanpakan  nas i  =  6 ,8? i
" "="  
na-s i -  6 ,  48 dan L?arna nasi  = 6 .  53 ser ta rende-
l i en  =  SS ,11  : r .
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